








DAFTAR PENYERAHAN NILAI AKHIR
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 1 1901045002 SARAH ASSYFA PUTRI LAYNERA  76 85  80 90 A 80.80
 2 1901045006 MAHLIVAL AL MALIK  81 85  77 90 A 81.10
 3 1901045010 HANA GHINA FAUZIYYAH  76 85  87 90 A 83.60
 4 1901045011 OLIVIA SALSA  76 85  79 90 A 80.40
 5 1901045019 DITHA PUTERI TIARA MAGHFIROH  76 85  77 90 B 79.60
 6 1901045022 BIMA SASTRA  0 0  0 0 E 0.00
 7 1901045027 INTIA PRANANDA NIRMALASARI  77 85  84 90 A 82.70
 8 1901045035 RIMA PUTRI HANDAYANI  80 85  80 90 A 82.00
 9 1901045042 MUHAMMAD DAFFA P  84 85  80 90 A 83.20
 10 1901045046 AHMAD SOFI NURFIQIH  79 85  77 90 A 80.50
 11 1901045058 DIANA ROHMAH LARASATI  77 85  81 90 A 81.50
 12 1901045059 AMEL NABILA AZZAHRA  81 85  81 90 A 82.70
 13 1901045062 ACHMAD GHOZI ALWI MUHARROM  76 85  78 90 A 80.00
 14 1901045063 ISNAENI NURUL FIQRIYAH  75 85  82 90 A 81.30
 15 1901045067 ANA DAHNIAR  79 85  84 90 A 83.30
 16 1901045075 SALFA ASTIARA NADHIFA  85 85  85 90 A 85.50
 17 1901045079 DINDA WAHYUNINGTYAS  76 85  77 90 B 79.60
 18 1901045083 AYYUB YANUAR FAUZI  77 85  78 90 A 80.30
 19 1901045099 ADISTI NATASYA SALSABILA  78 85  80 90 A 81.40
 20 1901045107 FADHILA AULIA MUHAMMAD  84 85  77 90 A 82.00
 21 1901045119 ANDINA PUTRI SARASATI  80 85  84 90 A 83.60
 22 1901045123 MUKHLISIN  83 85  77 90 A 81.70
 23 1901045127 RIZKA TIARA PUTRI  76 85  79 90 A 80.40
 24 1901049010 ELZA DINA FADHILA  0 0  0 0 E 0.00
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